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Putra Malaysia (UPM), ' ..
Serdang menganiurkan .
program 'Orang Asli
Initiative' (OAl) di Kampung











. dalam kalangan masyarakat .
Orang Asli Maran khususnya
Iingkungan umur 13hingga 17
tahun terhadap pengurusan














berkata, peserta bersama- .
sarna 31Orang Asli diberi
pendedahan mengenai
kepentingan memulihara
hidupan liar terutarna spesies
'. terancam di Malaysia.
"Menerusi program












.. fakta-isu dan tindakan
penyelesaian mengenai
hidupan liar melalui
modul yang dirangka serta
sesi ceramah daripada
PERHILITAN.'

















Asli serta belajar cara hidup
mereka," katanya. ,
Katanya, pendekatan
secara kreatif dan interaktif
yang digunakan oleh
fasilitator bukan saja menarik
minat peserta program
bahkan mendapat pujian
ketua kampung dan komuniti
.Orang Aslilain. .
"Kami rasa gembira
.kerana program ini berjalan
lancar dan dapat berkongsi
segala ilmu yang ada dengan
banyak pihak supaya sama-
sarna peka kepentingan
memulihara alam sekitar dan
hidupan liar," katanya.
11pelajar Fakulti Pengajian Alam Sekitar Universiti Putra Malaysia
Serdang.
